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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur, jumlah taggungan, jam kerja, dan 
pendidikan terhadap pendapatan tenaga kerja wanita batu bata di Kota Bukittinggi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan model metode penelitian 
kuantitatif.  Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan teknik sampel random sampling dan data 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap pendapatan tenaga 
kerja wanita batu bata , sedangkan jumlah tanggungan,  jam kerja dan pendidikan berpengaruh positif 
terhadap pendapatan tenaga kerja wanita batu bata. 
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